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заочна  форма навчання 
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Модулів  3 Рік підготовки – 1 
Семестр ? Змістових модулів  2 











 2. АНОТАЦІЯ КУРСУ 
 Метою навчальної дисципліни «Психологія депривації» є ознайомлення 
студентів з  психологічною специфікою впливу депривації як розімкнутого  
різновидового феномена на онто- і соціогенез особистості. 
 Завданнями вивчення курсу є оволодіння базовими теоретичними поняттями 
психології депривації, методами емпіричного вивчення депривованих осіб та 
надання їм кваліфікованої професійної психологічної допомоги. 
 
3.КОМПЕТЕНЦІЇ: 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
  знати: 
 теоретичні підходи до феномену депривації;  
 основні закономірності функціонування психіки депривованої людини;  
 соціально-психологічні детермінанти депривованого розвитку 
особистості;  
 суть, специфіку негативного впливу різновидової та різнотривалої  
депривації  на становлення й екзистенцію людей різного віку; 
  специфіку діагностичної, консультативної та корекційної роботи з 
депривованими особами різного віку. 
вміти:  
 працювати з науковою та навчально-методичною літературою;  
 вступати в наукові дискусії щодо специфіки деприваційного впливу на 
особистість в умовах різнотипних обмежень;   
 розрізняти широкий спектр соціальних детермінант та їхній вплив на 
вікові та індивідуальні особливості психіки депривованих людей; 
 добирати психологічні методи і методики дослідження, враховуючи 
стать, вік, вид, тривалість деприваційного досвіду досліджуваного; 
 надавати практичні рекомендації щодо подолання  результатів 
деприваційних нашарувань на онтогенез та соціогенез особистості. 
 












ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 
ДЕПРИВОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Тема 1. Психологія депривації як 
соціально-психологічний 
26 2 2  2 20 
феномен. Загальні питання 
психології депривації   
Тема 2. Історіогенез наукових 
уявлень про психічну депривацію  
 
30 4 2 2 2 20 
Тема 3. Соціально-психологічні 
особливості різновидової 
депривації 
24 4 4 4 2 10 
Тема 4. Основні психолого-
педагогічні аспекти депривації 
особистості в навчально-виховних 
установах закритого типу. 
Закладова депривація  
 
26 4 4 2 2 14 
Тема 5. Ресоціалізація 
депривованої особистості 
 
24 4 4 4 2 10 
















ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ . ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ 
ДЕПРИВОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Тема 1. Психологія депривації як 
соціально-психологічний 
феномен. Загальні питання 
психології депривації   
24 2   2 20 
Тема 2. Історіогенез наукових 
уявлень про психічну депривацію  
 
26 2 2  2 20 
Тема 3. Соціально-психологічні 
особливості різновидової 
депривації 
20 2 2 2 4 10 
Тема 4. Основні психолого-
педагогічні аспекти депривації 
особистості в навчально-виховних 
установах закритого типу. 
Закладова депривація  
 
18 2 2 2 2 10 
Тема 5. Ресоціалізація 
депривованої особистості 
 
28 2  2 2 22 
Всього  150 10 6 6 18 110 
 





1. Психологічна характеристики безпритульних дітей та дітей  
з притулку. 
10 
2.  Вплив розлучення з матір’ю на розвиток особистості 
дитини. 
10 
3. Наслідки депривації для розумового й особистісного 
розвитку  
10 
4. Теоретичні методи вивчення психології депривації. 10 
5.  Емпіричні методи вивчення психології депривації. 10 
6.  Методи активного соціально-психологічного навчання 
підлітків (медіально-рефлексійний тренінг, навчально-
рольові ігри тощо);  
10 
7. Методи математичної обробки даних (кореляційний, 
факторний, дисперсійний, кластерний аналіз). 
10 
8. Вивчення психічних особливостей розвитку особистості на 
різних вікових етапах. 
10 
9. Особливості розвитку різних психічних функцій; різних 
аспектів поведінки; проблем статевого виховання; медико-
психологічних аспектів; психологічної допомоги сім’ям, що 
взяли на виховання дітей-сиріт. 
94 







1. Психологічна характеристики безпритульних дітей та 
дітей  з притулку. 
10 
2.  Вплив розлучення з матір’ю на розвиток особистості 
дитини. 
15 
3. Наслідки депривації для розумового й особистісного 
розвитку  
10 
4. Теоретичні методи вивчення психології депривації. 10 
5.  Емпіричні методи вивчення психології депривації. 10 
6.  Методи активного соціально-психологічного навчання 
підлітків (медіально-рефлексійний тренінг, навчально-
рольові ігри тощо);  
10 
7. Методи математичної обробки даних (кореляційний, 
факторний, дисперсійний, кластерний аналіз). 
15 
8. Вивчення психічних особливостей розвитку особистості 
на різних вікових етапах. 
15 
9. Особливості розвитку різних психічних функцій; різних 
аспектів поведінки; проблем статевого виховання; медико-
психологічних аспектів; психологічної допомоги сім’ям, 
що взяли на виховання дітей-сиріт. 
15 
 всього 110 
 
6. ВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
1. Здійснити  порівняльне емпіричне дослідження з гетерогенною вибіркою за 
принципом „норма-депривація” за самостійно обраною методикою. (Протокол 
дослідження). 
2. Зробити тематичний конспект з добірки наукових чи науково-популярних 
статей з  проблеми психології депривації. (Конспекти статей). 
3. Зробити бібліографічний огляд сучасної літератури з деприваційної або 
ресоціалізаційної тематики (за останніх 5-7 років).  
(Список бібіліографічних джерел). 
 
Вимоги до виконання індивідуальних завдань 
Звіт студента складається з 1) протоколу емпіричного дослідження; 2) 
конспекту наукової чи науково-популярної статті; 3) бібліографічного огляду 
літератури, які магістрант повинен підготувати і провести самостійно. Можливі 
інші креативні й інноваційні форми науково-психологічних досліджень з 
проблеми депривації, запропоновані магістрантом та узгоджені з викладачем.  
   Вимоги до бібліографічних списків літератури з психології депривації 
Огляд літератури подається у вигляді нумерованого списку робіт, який 
повинен складатися з 20-25 назв книг або журнальних статей на обрану тему. 
Список повинен відповідати діючим бібліографічним нормам, з якими можна 
ознайомитись у бібліографічному відділі бібліотеки університету. Упродовж 
підготовки такого огляду магістрантам рекомендується користуватися 
систематичними каталогами книг і  картотеками статей бібліографічного 
відділу бібліотеки ВНУ, мережею Інтернет. Назва роботи включається в список 
мовою оригіналу. 
 
Зразок оформлення бібліографічних списків літератури 
Індивідуальне завдання магістранта № групи 
   Факультету психології 
 Прізвище та ім’я 
Наприклад, список літератури до теми № 3: 
 „Соціально-психологічні особливості різновидової депривації”  
 
Бондаренко Г.И. Социально-эстетическая реабилитация аномальных детей // 
Дефектология. – 1998. – №3. – С.12–19. 
    ....................................................... 
 Гордеева О.В. Изменение состояния сознания при сенсорной депривации // 
Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2004. – № 1. – С.79–87; №2. – 
С.66–83. 
    ....................................................... 
 Лангмейер И.,  Матейчек И. Психическая депривация в детском возрасте;  
пер. Г.А. Овсянникова. –  Изд. 1-е русск.–  Прага : ЧССР : Авиценум. 
Медицинское издательство, 1984. – 334 с. 
 
Вимоги до  конспекту статті: 
   Конспект статті виконується українською мовою. Обсяг законспектованого 
матеріалу складає щонайменше 100-150 рядків. У конспекті стисло, але з 
достатньою повнотою потрібно розкрити основні концептуальні положення 
статті і висновки автора, вказати точні бібліографічні дані (часопис, рік, номер, 
сторінки).  
Зразок оформлення конспекту статті: 
Індивідуальне завдання магістранта № групи 
   Факультету психології 
 Прізвище та ім’я 
    
    Конспект статті:   Белянкова Н. Детки в „золотой клетке”. Проблемы 
психической депривации у детей в обеспеченной семье // Народное 
образование. – 2003. – № 4. – С. 148–154. 
   
 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Упродовж вивчення курсу „Психологія депривації” студенти-магістранти 
опрацьовують лекційний матеріал, рекомендовану літературу, виконують 
завдання практичних занять та індивідуальних творчих робіт, а також пишуть 
модульну контрольну роботу. 
Усі види навчальної роботи студента оцінюються за 100-бальною шкалою 
Курс „Психологія депривації” складається з  одного залікового кредиту і 
закінчується екзаменом. 
Сумарна кількість балів, яку   отримує магістрант з усіх видів роботи за 
100-бальною шкалою визначає його підсумкову оцінку. 
Загальна оцінка за курс складається як алгебраїчна сума оцінок за кожен з 
двох модулів: складається з балів, які отримує студент за навчальну діяльність 













Модуль 1 Модуль   2 
Змістовий модуль 1 
   
ІНДЗ 
Т1  Т2  Т3 Т4 Т5  Т6 10 
 60 100 
 5 5  5 5 5  5 
 
 
(заочна форма навчання) 
Поточний контроль 








Модуль 1 Модуль   2 
Змістовий модуль 1 
   
ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 10 
 60 100 
 10 10 10 
 
 
Шкала оцінювання  
Сума балів 




Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсової роботи 
(проекту), практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Депривація як розгалужений філософсько-психологічний феномен. 
Основні сцієнтичні виміри депривації 
2. Місце психології депривації в системі психологічних знань.  
3. Об’єкт психології депривації, його специфіка. Предмет психології 
депривації та її вплив на становлення й життєіснування особистості.  
4. Психічна депривація: поняття, причинно-наслідкова і структурно-
функціональна суть. 
5. Методологічна основа дослідження депривації: концептуальні 
положення про соціальну детермінованість психічного розвитку 
особистості  
6. Міждисциплінарний статус та зв’язок  психології депривації   
7. Основні теоретичні проблеми та практичні завдання психології 
депривації. Значення знань про психологію депривації для науково-
дослідницької та професійної діяльності психолога та інших фахівців 
„людинознавчої” парадигми в науці. 
8. Історичні витоки психології депривації.  
9. Основні етапи розвитку наукових уявлень про сирітство, госпіталізм, 
психічну депривацію. 
10. Ключові теоретично-концептуальні лінії вивчення психічної депривації, 
що присвячені: описанню ефекту депривації  
11. Методи вивчення психології депривації. 
12. Вимоги до проведення методів. Основні принципи їх побудови. 
13. Різновидова депривація у психічному розвитку особистості. 
14. Типологічна диференціація поняття  „депривація”  
15. Види деприваційних  відхилень: культурна; когнітивна депривація; 
соціальна депривація  
16. Розгалужена структурно-семантична структура депривації та її похідні 
утворенння  
17. Механізми депривації як процеси, що призводять до обмеження розвитку 
та викликаються  нестачею в задоволенні основних психічних потреб 
дитини.  
18. Тривалість депривації як негативний чинник у соціо-психореабілітації 
дитини.  
19. Депривований хронотоп. Соціально-перцептивні чинники у процесі 
спілкування депривованих дітей.  
20. Типологія і специфіка закладових, інтитуціалізованих форм   виховання 
дітей в навчально-виховних установах закритого типу. 
21. Характеристика освітніх установ закритого типу. 
22. Інтернатні установи як форма виховання дітей за відсутності сімейної 
опіки (сирітство, „підкинутість”, девіантна сім’я тощо).    Типологія шкіл-
інтернатів  
23. Особливості функціонування когнітивної, сенсорно-перцептивної, 
емоційно-вольової та інших сфер свідомості й самосвідомості, 
статеворольового розвитку вихованців  в інтернаті як інституті 
соціалізації.  
24. Специфіка пенітерціарного закладу, „парадигма колонії”. 
25. Внутрішньопопуляційна специфіка виправного закладу, існування 
сегрегації. 
26. Типологія неофіційної статусної ієрархії колоністів (за субкультурними 
назвами. 
27. Найзагальніша диференційна шкала статусної ієрархії серед малоліток» у 
пенітенціарному закладі. 
28. Проблеми прийомної сім’ї, усиновлення, створення сімейних дитячих 
будинків, SOS-Kinderdorf та ін. 
29. Ресоціалізація як розгалужений психолого-педагогічний феномен 
30. Методологічні основи вивчення ресоціалізації як поліфундаментального 
процесу повернення індивіда до соціуму  
31. Модель ресоціалізації як синтез професійно-функціональних рівнів  
32. Ресоціалізація депривованої особистості: головні структурні компоненти.      
Ресоціалізація депривованих підлітків в освітніх закладах закритого типу. 
33. Необхідність задіяння психореабілітаційних технологій у роботі з дітьми, 
позбавленими батьківської опіки.  
34. Генетично-психологічні аспекти ресоціалізації. 
     35.Ресоціалізація як самовизначення. 
     36.Ресоціалізація як соціально-психологічна адаптація.  
     37.Ресоціалізація як абсорбція.  
     38.Ресоціалізація як позитивна самоакцептація.  
     39.Ресоціалізація як самоактуалізація. 
     40.Медіально-рефлексійний тренінговий підхід у системі соціо-             
     психореадаптації депривованих осіб. 
 
 
